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Endoscopia digestivă intervențională traduce un ansamblu de proceduri practicate atât în scop diagnostic cât mai 
ales terapeutic, prin care se realizează managementul unor situații de urgență dar și elective în populația pediatrică: 
hemoragii digestive superioare/inferioare, ingestie de corpi străini sau de substanțe corozive, stricturi, stenoze, poli-
pectomii, colangiopancreatografia retrogradă endoscopică, ultrasonografia endoscopică, gastrostomia endoscopică 
percutană. În funcție de complexitatea manevrei si de compețentele specifice, procedura intervenționala se practică 
de către gastroenterologul sau endoscopistul pediatru asistat uneori de gastroenterologul pentru adulți, sub anestezie 
generală sau sedare conștientă. Creșterea numărului de cazuri și adresabilitatea tot mai mare impun atât investiția în 
formarea resursei umane cât și crearea unor servicii performante de endoscopie digestive pediatrică cu capacitatea de 
a asigura urgențele la nivel regional.
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